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Organisme porteur de l’opération : Ville de Nantes
1 Cette opération de sondage s’est inscrite dans le cadre d’une surveillance de travaux,
précisément la pose de fourreaux électriques,  dans une tranchée implantée sur une
quarantaine de mètres le long du trottoir sud de la rue des Cordeliers. Le secteur est
particulièrement sensible sur le plan archéologique et patrimonial puisqu’il est au cœur
du  couvent  de  l’ordre  mendiant  des  Cordeliers,  qui  s’installe  dès  le  XIIIe s.  dans  le
contexte politique particulier de la construction de la nouvelle enceinte urbaine de
Pierre de Dreux. Les édifices conventuels sont implantés à cheval sur l’ancienne limite
nord de la ville, aujourd’hui encore matérialisée par un segment du rempart du Bas-
Empire.
2 Les travaux sont positionnés dans la nef sud de l’église Saint-Michel qui, à la suite de la
vente du couvent comme bien national à la Révolution, est démolie au début du XIXe s.
pour laisser place à l’actuelle rue des Cordeliers. Aujourd’hui, la rue départage, au nord,
le  secteur  de  la  nef  principale  de  l’église,  son  cloître  et  deux  de  ses  bâtiments
claustraux, au sud, une série de trois chapelles dites espagnoles, construites au XVIe s.
par de riches négociants de la  Contractation.  Ces chapelles viennent récemment de
faire l’objet de réaménagements jugés non conformes aux prescriptions requises par
l’architecte des bâtiments de France et l’affaire est désormais devant les tribunaux.
3 Plusieurs  interventions  archéologiques  ont  été  réalisées  au  cours  de  ces  dernières
années, tant en contexte sédimentaire, dans l’ancien cimetière du couvent à l’est des
trois  chapelles,  que sur les  éléments d’architecture des bâtiments claustraux et  des
chapelles.  La présente intervention vient donc ici en complément d’information des
recherches précédentes.
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4 Large de 0,80 m pour une profondeur maximale de 1,50 m, la tranchée de réseaux n’a
pu être observée que sur sa paroi sud. Plusieurs éléments architecturaux et ensembles
sédimentaires ont été observés, tous orientés nord-sud, soit perpendiculaires à la rue.
5 Les plus anciens concernent la période antique et se concentrent plutôt dans la partie
basse de la  rue,  à  l’ouest.  Les  deux maçonneries  observées,  constituées de blocs  de
schiste avec quelques éléments de granit, témoignent de deux phases d’occupation dont
la  dernière  est  caractérisée  par  l’aménagement  d’un  collecteur  (adduction  ou
évacuation ?). À ces structures sont associés des niveaux d’occupation en terre battue
ainsi que, plus à l’est, un fragment de sol en béton de tuileau sur radier. Les quelques
tessons recueillis indiquent une première implantation vers le milieu du Ier s. Si rien ne
permet  de  trancher  sur  le  statut privé  ou  public de  ces  installations,  on  retiendra
simplement leur orientation nord-sud qui confirme la trame générale déjà observée
dans ce quartier.
6 Les autres éléments structurants de la coupe sont de puissantes et larges maçonneries
en  schiste  et  granit,  dont  la  position  nord-sud  alignée  sur  les  piles  des  travées  de
l’église,  indique  clairement  qu’il  s’agit  des  longrines  de  fondations  de  la  nef  sud,
présumée construite au XVe s. D’autres éléments maçonnés, plus légers, en limousinerie
de  tuffeau,  correspondent  à  des  structures  aménagées  dans  le  sous-sol  de  la  nef,
probablement à vocation funéraire. Enfin, on observe entre ces différents ensembles,
une stratigraphie fortement perturbée par des creusements datés de la fin de la période
moderne, voire contemporaine.
7 On retiendra de ce type d’intervention, bien que les résultats soient limités, l’intérêt
que  représente  une  prise  d’information  rapide  sur  des  travaux  de  réseaux.  Si
l’information spatiale reste peu exploitable,  la donnée chronostratigraphique, prend
par contre tout son sens dans ce type de configuration.
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Fig. 1 – Mur et collecteur antiques
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